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Identifikovat faktory a firemní podklady zadaného leteckého dopravce pro plánování práce posádek a
vyhodnotit způsob jejich přípravy pro potřeby optimalizačního procesu, příp. navrhnout jeho účelné změny.
Osnova práce:
1. Úvod.
2. Význam optimalizačních výpočtů při plánování práce posádek.
3. Charakteristika korporátního leteckého dopravce.
4. Analýza stávajícího systému plánování práce posádek.
5. Návrh opatření pro potřeby optimalizačního procesu.
6. Zhodnocení dosažených výsledků.
7. Závěr.
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